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Declaración del 
municipio autónomo de 
San Juan Copala ante la 
agresión paramilitar
San Juan Copala, México,
29 de noviembre de 2009
Grupos paramilitares cercan al municipio autónomo de San Juan Copa-
la y asesinan a un niño
Hay tres heridos y un niño muerto.•	
Buscan terminar con el municipio autónomo y entregarlo al control del gobier-•	
no estatal.
La agresión se da en el marco de las actividades de un acto de solidaridad con •	
el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco.
En los últimos meses las agresiones en contra del municipio autónomo se han •	
dado de una manera sistemática.
El municipio autónomo de San Juan Copala informa a todo el público en general:
El día 28 de noviembre de 2009, la sede del municipio autónomo de San Juan 
Copala en el estado de Oaxaca fue atacada violentamente por grupos paramilita-
res que disparaban armas de grueso calibre. La agresión se dio en dos ocasiones: 
una como a las tres de la tarde, que duró como una hora, y otra como a las seis 
de la tarde, que duró casi el mismo tiempo. En la primera tomaron como blanco 
el albergue infantil ubicado en el municipio autónomo y como consecuencia de 
ello asesinaron a un niño de nombre Elías Fernández de Jesús; también resultaron 
heridos otros tres de sus compañeros, Tomotelín Velasco y Jacinto Velasco, y un 
tercero cuyo nombre se ignora. 
Las primeras noticias que tenemos sobre los responsables apuntan a una alian-
za entre la Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (UBISORT) y un sector 
del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Partido Unidad Popular (MULT-UP). 
Mientras los primeros cerraron el único camino que comunica a San Juan Copala 
con el resto de la región, para aislar al municipio, los segundos iniciaron la agre-
sión militar desde los cerros que se encuentran alrededor del centro del municipio, 
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justo por el lado donde colinda con comunidades del Movimiento de Unificación 
y Lucha Triqui. Después de que estos comenzaron la balacera, se les unieron los 
pistoleros de UBISORT que viven en el municipio autónomo.
Por las notas de la prensa cercana al gobierno, donde se informa de la cance-
lación del municipio autónomo, sabemos que hay una estrecha alianza entre estas 
dos fuerzas políticas, coordinadas desde las altas esferas del gobierno estatal. No es 
una alianza de ahora sino de hace años, y no consideramos que sea todo el MULT-
UP, sino principalmente sus dirigentes. Por eso desmentimos que el municipio ya 
no existe. Al momento de hacer esta denuncia se encuentra cercado y agredido 
con armas de fuego, pero nuestras autoridades autónomas siguen en sus cargos. 
Los barrios y comunidades que lo integran ya se movilizan para apoyarlos.
No podemos olvidar que el municipio de Santiago Juxtlahuaca, al que legal-
mente pertenecía el municipio Autónomo de San Juan Copala, es gobernado por 
el Partido Unidad Popular, y es ahí en donde la Unidad de Bienestar Social de 
la Región Triqui (UBISORT) ha estado recibiendo los principales apoyos para las 
agresiones en contra del municipio autónomo. Tampoco olvidamos que a prin-
cipios de noviembre pistoleros al servicio de la UBISORT intentaron asesinar al 
Presidente Municipal autónomo, matando a un miembro del municipio autónomo 
que intentó impedirlo. Finalmente el asesino fue detenido y confesó que había un 
plan para asesinar al Presidente Municipal autónomo y a los líderes de los barrios. 
Cuando se entregó al Ministerio Público se presentó el líder de la UBISORT a exi-
gir su liberación.
Las agresiones contra el municipio autónomo han aumentado desde que co-
menzamos a brindar apoyo a otros compañeros en lucha. Primero los compañeros 
zapotecos de los Loxicha, mientras exigían la libertad de sus compañeros, después 
la Policía Comunitaria en el estado de Guerrero, contra la represión que están 
sufriendo por el gobierno del estado y ahora los compañeros de San Salvador Aten-
co, en la lucha por la libertad de sus compañeros presos y sentenciados a largas e 
injustas condenas de prisión.
Al denunciar estos hechos ante la opinión pública refrendamos nuestro dere-
cho a seguir con nuestro proyecto de autonomía y a solidarizarnos con nuestros 
compañeros en lucha. Exigimos al gobierno del estado que deje de agredir a través 
de sus organizaciones títeres.
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